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1.著書
『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』における「観る」ことについて
一初期ロマン派と後期ロマン派をつなぐものー
長沼敏夫編:『近代ドイツ精神の展開』所収 1988年2月朝日出版社
著
Ⅱ
1.『ザイスの弟子たち』について
1963年6月東北ドイツ文学研究第7号
2. uber das Damonische im "Majorat" von E.T.A.H0仔mann
1966年12月東北ドイツ文学研究第10号
3. E.T,A.ホフマンー『G 町のイエズス教会』における芸術家像一
1967年3月宮城教育大学紀要第2巻
4.『ドン・ジュアン』における語り手について
1968年2月宮城教育大学紀要第3巻
5. E.T.A.ホフマンにおける「逃走」について
1971年3月ドイツ文学 46号
6.『豺とアラビア人』について
1972年3月柴田治三郎先生記念論文集
フ.カフ力の『訴訟』における拒否について
1974年5月東北ドイツ文学研究第17号
8.自己認、識の過程一E.T.A.ホフマンの猿と F.カフ力の猿一
1974年3月ドイツ文学 52号
9.ペータ、・・・ヴァイスの『マラ、ー・サド劇"におけるマラーの妻へのよびかけ
1975年3月文化第38巻第 3・4号
10. E.TA.ホフマン:『ファルン鉱山』ーその受容史にみる批評の変化一
1982年12月東北大学教養部紀要第38号
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2『 ス キ ュ デ リ ー 嬢 』1 1 .  E . T . A . ホ フ マ ン
1 9 胎 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 4 0 号
1 2 . バ ロ デ ィ ー と し て の 坑 夫 像
1 9 8 6 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 4 6 号
1 3 .  r ケ ー ト ヒ エ ン 』 雑 感
1 9 9 0 年 3 月 人 形 芝 居 第 5 号
1 4 . 時 問 の 形 象 「 ハ イ ン リ ヒ ・ フ ォ ン ・ オ フ タ ー デ ィ ン ゲ ン 」 論
1 9 9 2 年 1 2 月 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 卵 号
1 5 ' 夢 幻 能 と し て の 「 死 者 の 歌 」  1 ハ イ ン リ ヒ ・ フ ォ ン ・ オ フ タ ー デ ィ ン ゲ ン 』
1 9 船 年 1 2 月 東 北 大 学 国 際 文 化 研 究 科 論 集 創 刊 号
1 6 . ナ ジ ェ ー ジ ダ 号 の 三 人 一 1 9 世 紀 初 頭 の ヨ ー ロ ッ パ の 日 本 観 一
1 9 9 4 年 1 2 月 国 際 文 化 研 究 創 刊 号
1 7 .  M . エ ン デ : 『 モ モ 」 と ロ マ ン 主 義
1 9 9 8 年 6 打 言 語 と 文 化 第 9 号
1 8 . 異 類 婚 物 語 に お け る 自 然
2 0 0 0 年 2 月 慶 尚 大 学 校 日 本 文 化 研 究 所 日 本 学 机 第 6 号
1 9 .  D e r  G a r t e n  a l s  B i j h n e
2 0 0 1 ,  H o r i n  v e r g l e i c h e n d e  s t u d i e n  z u r j a p a n i s c h e n  K u l t u r  8 ,  D i i s s e l d o r f
Ⅲ . 研 究 報 告 等
【 学 会 報 告 】
ソ ラ ク 山 シ ン ポ ジ ウ ム ( 韓 国 独 語 独 文 学 会 主 催 )
1 9 9 6 年 3 月 ド イ ツ 文 学  9 6 号
【 研 究 成 果 報 告 】
1 . い わ ゆ る 芸 術 様 式 の 再 検 討
昭 和 6 2 年 3 月 昭 和 6 1 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 B ) 研 究 成 果 報 告 書
一 思 索 と 創 造 の ダ イ ナ ミ ズ ム ー 近 代 ド イ ツ に お け る 精 神 の 展 開 の 再 検 討 一
ー ノ 、
而 冊
2 . 時 間 と 形 象 ー ノ ヴ ァ ー リ ス ・ カ フ カ ・ エ ン デ ー
平 成 2 年 3 月 平 成 元 年 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 報 告 書
「 総 合 研 究 文 化 に お け る 時 問 意 識 の 研 究 」
ドイッの日本人観の一考察一『クルーゼンシュテルン日本紀行』をめぐってー
平成7年3月平成5年度特定研究経費研究成果報告書「外国人観の変遷と多
極化に関する研究」
4.ランデスクンデとしての雛職毎異開』
平成9年3月平成8年度特定研究経費報告書「異文化問におけるコミユニケー
ションの基礎的研究」
5.19世紀初頭の出版事情
平成11年3月平成10年度教育研究共同プロジェクト研究発表成果机口書
「メディア史から見た言語・芸術の変遷に関する研究」
【実践報告】
-Landeskundeの試みードイツ語教育改善のために1.1981年春のlntensivkurs
(その二) 1981年3月東北大学ドイツ語教育改善プロジエクトチーム
2.1982年春のlntensivkurS ドイツ語教育改善のために(その三)
1983年3月東北大学ドイツ語教育改善プロジエクトチーム
【講義資料集】
若宮丸とナジェージダ号一十九世紀の日欧交流のーこまー1
平成8年10月東北大学大学院国際文化研究科公開講座国際文化基礎講座
「外国人」の内と外一または外国人としての自分一
2.漫画「アステリスク」の女性たち
平成11年2月東北大学言語文化部主催第1回公開講座
「ジェンダーをめぐる言語と文化」
3
Ⅳ.【学会発表】
1.ノヴァーリスの 1夜の讃歌』について
昭和38年10月東北独文学会(於東北大学)
2.カフ力の「豺とアラビア人」について
昭和46年10月東北独文学会(於山形大学)
3.現代ドイッ演劇シンポジウムーペーター・ヴァイスの演劇Ⅱこっいてー
昭和50年10月日本独文学会秋季大会(於獨協大学)
4. E.T.A.ホフマンの『フフルン鉱山」について
昭和56年10月東北独文学会(於山形大学)
3
45 . 1 9 世 紀 初 頭 の ヨ ー ロ ッ パ の 日 本 観
平 成 6 年 6 月 東 北 大 学 国 際 文 化 学 会 ( 於 東 北 大 学 )
6 . 昔 話 に お け る 自 然
平 成 Ⅱ 年 5 月 慶 尚 大 学 校 付 設 日 本 文 化 研 究 所 第 8 回 国 際 学 術 発 表 大 会
( 韓 国 )
フ .  D e r  G a r t e n  a l s  B 6 h n e
S y m p o s i u m :  G a r t e n k u n s t .  z u r  u n t e r s c h e i d u n g  v o n  K u n s t  u n d  N a t u r
平 成 1 2 年 4 月  E K O  H a u s  d e r  J a p a n i s c h e n  K u l t u r ,  D u s s e l d o r f
8 、 地 i 志 と し て の 旅 行 記 一 若 宮 丸 と ナ ジ よ ー ジ ダ 号 の 場 合
国 際 交 流 シ ン ポ ジ ウ ム 平 成 1 2 年 8 月 ( 於 仙 台 国 際 セ ン タ ー )
V . 翻
1
シ ー ア ・ カ ル リ ン ガ ー ・ 小 沢 俊 夫 編  r 世 界 の 民 話 」 第 Ⅱ 巻 ア メ リ カ 大 陸 Ⅱ
( 共 訳 ・ 中 村 志 朗 )  1 9 7 7 年 1 月 ぎ ょ う せ い
ノ ヴ フ ー リ ス 作 『 青 い 花 』  1 9 8 9 年 8 月 岩 波 文 庫
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?
